

























































































































































































dM/dt = -αM + β(Z1Z2Z3Zn)+Γ(t) （2）
dZ1/dt = - α1Z1 + β1(Z1Z2Z3Zn) （3）
dZ2/dt = - α2Z2 + β2(Z1Z2Z3Zn) （4）
dZ3/dt = - α3Z3 + β3(Z1Z2Z3Zn) （5）
……












































dM/dt = γ1´ h1M ´ h2M ´(1 -M)+ f1(M t)
= γM 2(1 -M)+ f1(M t)
（7）
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dy/dt = -y3 + εy + ζ +Γ1(t) （9）












令方程（9）中的 ζ = 0 ，Γ1(t)= 0 ，则有：
dy/dt = - y3 + εy （10）
由 dy/dt = 0 可得上式（10）的三个定态解：y1 = 0 ，
y2 = ε ，y3 = - ε 。
容易证明，当 ε < 0 时，y1 = 0 为稳定的定态解（y1 为
实数解，y2和 y3为虚数，则y2和 y3无实际经济意义）。当
ε > 0 时，y2和y3为稳定的定态解，y1 = 0 为不稳定的定态解
（y1、y2、y3均为实数解）。
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